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BANDING TOGETHER TO LEARN AND PRESERVE: 
25 YEARS OF GOOSE BANDING AT OLD CHEVAK, 
ALASKA. By CRAIG ELY. Anchorage, Alaska: Alaska 
Science Center, U.S. Geological Survey, 2013. 92 p., 
maps, colour illus. Softbound. Available in PDF file 
format at: https://alaska.usgs.gov/products/pubs/2013/
Banding_Together.pdf
MARINE FISHES OF ARCTIC CANADA. Edited by 
BRIAN W. COAD and JAMES D. REIST. Toronto, Ontario: 
Canadian Museum of Nature and University of Toronto 
Press, 2018. ISBN 978-1-4426-4710-7. xiii + 618 p., 
maps, b&w and colour illus., glossary, bib., index. 
Hardbound. Cdn$99.95.
SOVEREIGNTY’S ENTAILMENTS: FIRST NATION 
FORMATION IN THE YUKON. By PAUL NADASDY. 
Toronto: University of Toronto Press, 2017. ISBN 978-
1-4875-2207-0 (paper). xviii + 378 p., maps, footnotes, 
bib., index. Softbound. Cdn$36.95.
STUDYING ARCTIC FIELDS: CULTURES, 
PRACTICES, AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. 
By RICHARD C. POWELL. Montreal & Kingston: McGill-
Queen’s University Press, 2017. ISBN 978-0-7735-5113-
8. xix + 244 p., maps, b&w illus., endnotes, references, 
index. Softbound. Cdn and US$34.95. Also available as 
an eBook.
A SYMPHONY OF SCENIC BEAUTY – AVANAARSUA: 
GREENLAND’S FARTHEST NORTH. By PETER R. 
DAWES and JAKOB LAUTRUP. Copenhagen, Denmark: 
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark 
og Grønland (GEUS), 2017. ISBN 978-87-7871-473-2. 
390 p., colour illus. Hardbound. 300 Danish kroner incl. 
VAT, excl. postage. 
n.
